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Zur Entwicklung und Aktuellen Situation der Allgemeinen Didaktik in Deutschland :
Didaktische Modelle und Empirische Ansätze
Mitsuru Matsuda
Zusammenfassung: Allgemeine Didaktik in Deutschland hat einen bedeutsamen Einfluss 
auf japanische Didaktik und Unterrichtsforschung. Sie haben die allgemeine Didaktik als 
Vermittlung von Unterrichtspraxis und theoretische Forschung gefordert. Der Beitrag 
soll die historische Entwicklung und die aktuelle Situation der allgemeinen Didaktik in 
Deutschland verdeutlichen. Die allgemeine Didaktik befindet sich gegenwärtig in der Krise, 
obwohl sie eine altehrwürdigen, bis zu Comenius zurückreichenden Tradition hat und 
eine wichtige Rolle für Lehrerausbildung als Berufswissenschaft spielt. Der Grund dafür 
ist die theoretische Stagnation, der Mangel an Empirie und der Aufstieg der Fachdidaktik 
und empirischen Unterrichtsforschung. Um diesen Herausforderungen zu bewältigen, 
entwickelt allgemeine Didaktik neuen Ansätze, der ihre normative Aussage empirisch 
fundieren. Die allgemeindidaktische neue Ansätze wöllen nicht nur didaktische Theorie zur 
Nachbarwissenschaften wie pädagogischen Psychologie und Soziologie erschließen, sondern 
auch auf Eigensturktur der Didaktik zurückkommen. 
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一定の構造要因を持ってお
り，構造要因の内容上の























































(Friedrich W. Kron) による分類がもとなっている26。
完全に一致しているわけではないが，クロンの場合は























































































































































陶冶 (Bildung)，学習 (Lernen)，相互作用 (Interaktion)
を設定し，それぞれに応じて30の教授学理論を分類し
ている41。また本書は改訂が重ねられ，最新版では，
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